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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis tentang pengaruh kualitas 
sistem informasi, kualitas informasi, dan perceived usefulness, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kualitas sistem informasi memiliki nilai signifikansi 0,153 sebesar  (p 
> 0,05) nilai koefisien sebesar 0,098 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti variabel kualitas sistem 
informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna 
sistem E-Kinerja. 
2. Kualitas informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (p < 0,05) 
nilai koefisien sebesar 0,221 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis 2 diterima. Hal ini berarti variabel kualitas informasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem E-
Kinerja. 
3. Perceived usefulness memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 
0,05) nilai koefisien sebesar 0,403 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti variabel perceived usefulness 








Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil 
penelitian ini, diantaranya: 
1. Kepuasan penggunaan sistem E-kinerja dalam penelitian ini hanya 
dilihat dari tiga variabel yaitu variabel kualitas sistem informasi, 
kualitas informasi, dan perceived usefulness. 
2. Obyek penelitian yang digunakan terbatas pada Dinas Pemerintah 
Kota Madiun. 
C. SARAN 
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk: 
1. Peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel penelitian lain 
yang mempengaruhi kepuasan penggunaan sistem E-kinerja. 
2. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk memperluas 
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